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ZSE 36613 - Ilrnu Geofizik Bumi. Pepejal I
Masa : [3 jam]
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungj- DUA
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini.
Jawab DUA soalan dari Bahagian A dan DUA soalan dari Bahagian
B.
Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
Bahagian A
t. (a) Jelaskan prinsip kaedah penentuan umur karban- 14 -
(6a/roo)
di atmosfera(b) Bincangkan kenapa kandungan karban-14
tidak boleh dianggap teta5:.
(a)2.
(b)
(40/Loa)
Bincangkan satu kaedah geokro4ologi yang dapat
menentukan umur peristiwa metamorfisme.
(50/7oo)
Jelaskan bagaimana nilai-nilai kekonduksian terma
enapan lautan dan sampel daratan ditentukan'
15s/Loo)
Bincangkan sejarah perubahan struktur dan kandungan bumi
bermula dari awan gas (atau nebula).3.
Bahagian B
4. Huraikan dengan rajah-rajah yang sesuai dan berl-abeI,
ciri-ciri geiombang nantlt altam epipusat lo-to3o-
( rool1oo)
(Loo/Loo)
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5. (a) Bj-ncangkan struktur halaju dari permukaan ke
. pusat bunri.
( 5olroo)
(b) Apakah implikasi lintasan perambatan gelombang P
melalui teras bumi?
( 4o,/IOO)
6. Kelaskan sumber-sunrlcer seismik dan dengan ringkasnyaperihalkan sifat-sifat tiap-tiap bahagian.
( 1OO,/1OO)
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